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Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri 
sendiri. Orang yang percaya diri mengetahui cara memanfaatkan kemampuaannya 
tersebut untuk mencapai segala hal yang diinginkannya. Lawan dari percaya diri 
adalah sikap tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri adalah orang yang 
tidak yakin akan kemampuan yang dimilikinya.1 
Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada 
seseorang.Tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah 
pada diri seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada 
diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dengan kepercayaan 
diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Kepercayaan 
diri merupakan sesuatu yang urgen untuk dimiliki setiap individu. Kepercayaan diri 
diperlukan baik oleh seorang anak maupun orang tua, secara individual maupun 
kelompok 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
denga tujuan untuk: 1) Untuk menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan 
sikap percaya diri peserta didik MTsN 2 Mojokerto, 2) Untuk menganalisis hubungan 
tingkat pendidikan orang tua dengan sikap percaya diri peserta didik MTsN 2 
Mojokerto, 3) Untuk menganalisis hubungan pola asuh orang tua dan tingkat 
pendidikan orang tua dengan sikap percaya diri peserta didik MTsN 2 Mojokerto. 
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan dari segi 
pendekatannya merupakan pendekatan korelasional multivariate, dengan 
pengambilan sampel menggunakan teknik multistage randome Sampling. Subjek 
penelitian dalam penelitian ini berjumlah 31 peserta didik Mts Negeri 2 Mojokerto. 
Setelah dilakukan analisa mendalam, hasil penelitian menunjukkan: 
1) Ada hubungan pola asuh orang tua terhadap sikap percaya diri peserta didik, 
hal ini dibuktikan dari nilia t hitung pola asuh orang tua adalah 8,057 lebih besar dari 
t tabel 0,683 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Ha1 diterima yaitu adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan sikap 
percaya diri peserta didik. 
2) Ada hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap sikap percaya diri 
peserta didik, hal ini dibuktikan dari nilia t hitung tingkat pendidikan orang tua adalah 
6,138 lebih besar dari t tabel 0,683 dengan nilai signifikansi 0,003, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ha2 diterima yaitu adanya hubungan antara tingkat pendidikan 
orang tua dengan sikap percaya diri peserta didik. 
3) Pola asuh dan tingkat pendidikan orang tua berhubungan secara bersama- 
sama terhadap sikap percaya diri peserta didik hal ini mengikuti taraf sig. 0,05 
sebagai nilai cut off dari signifikansi. Artinya jika nilai probabilitas (signifikansi) di 
bawah  0,05  maka  seluruh  variabel  independen  berhubungan  terhadap  variabel 
 
1
Ariany Syurfah & Safitri Lusiana,  Ensiklopedia Pendidikan Agama Islam Percaya Diri & Rendah   Hati 
(Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), hal. 4 
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dependen dan begitupun sebaliknya. Atau dapat dikatakan jika nilai sig 0,000 
signifikansinya semakin tinggi. 
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